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La presente investigación tuvo como objetivo general caracterizar las patologías presentes 
en los muros de ladrillo artesanal por medio de la revisión documental de investigaciones 
realizadas sobre el tema en estudio. La metodología que se utilizó fue de tipo descriptivo 
con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental Longitudinal, la muestra para esta 
investigación se ha considerado igual a la población, es decir 10 investigaciones relacionadas 
a las patologías presentes en los muros de ladrillo artesanal, la técnica que se utilizó para la 
recolección de datos fue la revisión documental y para el análisis de los mismos se utilizó la 
estadística descriptiva. Como instrumento de recolección de datos se tuvo la ficha resumen 
de investigación donde se registró toda la información necesaria de las patologías presentes 
en las investigaciones. Estos datos sirvieron para hacer un diagnóstico y determinar las 
características de las patologías presente en los muros de ladrillo artesanal, donde se 
encontró que un 68.18% de fisuras presentan una separación muy estrecha, el 65.59% de 
fisuras poseen una textura muy suave y el 39.53% de fisuras tienen dirección descendente, 
de la misma manera se analizó para las grietas, y eflorescencia, también se obtuvo los 
resultados del índice de severidad de las patologías los cuales son fisuras 38.17%, grietas 
18.93%, humedad 13.02%, y eflorescencia 28.11% por lo que presentan un índice de 
severidad baja. De acuerdo a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis, ya que las 
características de las patologías presentes en los muros de ladrillo artesanal, mayormente son 
separación, textura y color. 
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